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INTISARI 
 
STUDI MENGENAI SISA MATERIAL PADA PROYEK GEDUNG DAN 
PERUMAHAN, Maria Dwi Ferdiana, NPM : 05.02.12304, tahun 2009, Program 
Kekhususan Studi Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
 Jenis material yang digunakan pada proyek bangunan hunian gedung dan 
perumahan rata-rata sama namun belum tentu sumber penyebab terjadinya dan 
prosentase kuantitas sisa material sama, Oleh sebab itu untuk mengetahui dan 
mengenali sumber penyebab, prosentase kuantitas serta tingkat kemampuan tiap 
pelaku konstruksi mengenai permasalahan material, perlu dilakukan penelitian 
mengenai persepsi antara pelaku konstruksi pada proyek gedung dan perumahan 
 Metoda pelaksanaan penelitian yaitu dengan tinjauan pustaka yang 
bersumber pada jurnal, buku dan media internet, sedangkan metoda pengumpulan 
data dengan cara pengumpulan hasil isian angket yang ditujukan kepada pelaku 
konstruksi yaitu Manajer Proyek, Site Manager, Logistik Proyek, Pelaksana dan 
Pengawas lapangan. Data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk tabel dan 
grafik sedangkan analisa data perhitungan menggunakan prosentase, mean, SD, 
Uji F (uji varian data kedua jenis proyek) dan Uji T untuk membandingkan ada 
tidaknya perbedaan persepsi antara pelaku konstruksi proyek gedung dan 
perumahan tentang tingkat pengaruh sumber dan penyebab sisa material  pada tiap 
kategori. 
 Hasil dari analisis tentang terjadinya sisa material pada proyek gedung 
dengan proyek perumahan berbeda. Menurut responden proyek gedung sumber 
sisa material adalah dari kategori pengadaan material, dengan penyebabnya adalah 
kesalahan pemesanan, kelebihan pemesanan atau kekurangan material yang 
dilakukan oleh kontraktor, sedangkan menurut responden perumahan, 
penyebabnya adalah perubahan desain pada kategori desain. Prosentase jenis sisa 
material yang paling tinggi menurut responden gedung adalah  bata dengan 
prosentase mencapai 5%-<10%, sedangkan menurut responden proyek perumahan, 
jenis sisa material tertinggi adalah papan kayu bekisting dengan prosentase 5%-
<10%. Cara meminimalisasi sisa material baik menurut responden proyek gedung 
dan perumahan pada peringkat rata-rata tertinggi adalah sama yaitu perencanaan 
yang matang sebelum pelaksanaan proyek. Hasil analisis  dari Uji F menunjukan 
rata-rata varian data kedua jenis proyek adalah sama sedangkan hasil dari Uji T 
adalah 4 dari 6 kategori hasilnya adalah menerima Ho dengan rata-rata 
kesimpulan tidak terdapat perbedaan yang signifikan tentang tingkat pengaruh 
sumber penyebab sisa material pada tiap kategori berdasarkan persepsi responden 
kedua jenis proyek.  
 
Kata kunci :  Sisa material, prosentase, cara meminimalisasi, sumber penyebab, 
rata-rata tingkat pengaruh 
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